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???」??っ?? ? ??。 ??、 ? ?????? ?? 、?????ッ??? ? ッ ????? 、 ? ? ? 、 ー??? ?
???
??? ? ?? 。
??????????????????????っ??、??
???、? 、 、 、 ? ー ッ
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??? ???? ?????? 。? 、『?』?? ???? ? 。
??????、??????????????ー ??????
? ?? ? ? ??? ?? ?? ? ??????????、????、??????? ???? ? ??? っ 。??? ? ?。 ? ?? 『??? ? ?』 ? 、 ? ???? 、 ?、 、??? ? 、 、
出版地 出版冊数 宗教関係 (%)そ の他 (%)
香 港 6037 62%23 38%
広 州 4229 69%13 31%
福 州 4226 62%16 38%
廈 門 1313 100%0 0%
寧 波 10686 81%20 19%
上 海 171138 81%33 19%
計 434329 76%105 24%
? ??、??、??、?????????????、?????????。? ????? ? ??? ? ?? 、?? 、??? 、 。??? ? ? 『 ? ? 』?? ー 、 ? ??『 ? ??? 』 。
??????、?????????、???????、????




???。?? ???? 、 、 、???、? 、? 、 、? 、 ?、
???
???「 」 。 ? 、??? ?? ? ? ? ????????『 ?? ?』??????、??、 、 、 ? ?? ? 、?????? ? 。 『 』 、『 ??』 、『 ? 』 、『 』 、??? ??? 。 ?ィ
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? ?? ? ?? ? 「????? ? ???????? 、?????? ?? ? ??? ?? ????? ? ? ?? ?『 ? ?』?? 「??」 ? 、 ? ?? 。ッ?? ? ? ? ?? ? 『 ?』 ???? ? ? ? ?、 ? ? 、 ???? ?? ? ?? ??。??? ? 、『 』 ? ー 、??? ? 、 、??、? ? ? 。
????????????????、????????????
???????。 ?、 ?? っ 、『??』 『 ? 』 ? 、 』?? ?? 。 『 』???? 。
????????????????? ? ?? ?????? ???、????????
??????????? 、? 、 ????、? ?? ????? ? 。
?????、??? 『 』 、 ?
??????『 ? 』 ー 、 「 」 、
「 ??」 、「 ??」????????、「 ??」???????、????????????? ? 。『 ????』??????????、???ュ??ッ?? ??? ?
????? ?? ? ????、? ? ?。 「 」 ?、「?」「 ? 」「 ?? 」「 」「 」「 」「???」「 」 、 ? 、??、 ?? ?? ?? 。『 』???? ? ? っ 。
??ッ???? ???? ??? ? ? ?? ? ??????????『 ???
?』???? ? ? 、 ? ?『 ? ? ?』 、????、??『 ? 』 。???っ ? 、 』 、??? ?。 ? ? ? ッ????? っ 『 』 ? 。??? っ 。 、????? ?? 。? ? 「 」「??」 、 。??? ?。
???????????????、????、????、???
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???????????????。????????『 ????』?? ?? 「 ? 」 ? ? ??????、 ??? ???、 、 、?? ???? ?、? 。??? 、 『 ? 』 、 『 』??? 、 ? ? ?。『 ????』?????、????、???????、??????????? 。 ? ー ? 。 ????? ?? 。 ? 、、 、ッ?、 ? 、 ィ ??????? ????。?????? ?? 。??? ? 。
????????????????????????、????
?????? ? 、 、『 ? 』 ? ?? 、???????? ? 。『 ? 』 ? 、??? っ ? 、 ? ? 「 」 「?????」 、「 ?? 」 、「 」?っ? 。 ? ー?ィ 〉? ?? 、 っ???、? ? 、 。
???????????????『 ????』?????、???
???
???? ? 。 ? ?? ???? 、??? ???????? ー ィ 、??? ?? ?? ? ?? ? ? 。 ?
???
??、 ? ?っ 。『 ? ?』 。?、??? 、?
???




??????? 、 ? ??ー 。『 ? 』 ? 。 ? 、 、『 ??? 』 ? 、
???














1853-1854慕維廉 地理全志 巻二 「大英国志」、
巻四 「米利堅合衆部志」





1856 慕維廉 大英国志 巻八職政志略





1862 麦嘉湖 中外襍誌 全篇
1864 丁題良 万国公法 全篇
?? ???????? ?????????、?????????
?????っ?。?????????、???????????????? ?、 ? 。 ? 、???? 、? ? 。
???????????????ー 。
??、??ー ? ャ ??? ? ? ? 、ィ?ゥー ?ッ?? 》 》 「
? ???。?
?? ?? ? 『
? ? ??? ? ??? ????????。?????
???
?????????????っ?????????。??、?????? ?? 、 ? ???? ??? ?。
??????、?????? ???????????、???
?????????????????????????????。
??、??? ? 、 ?? ? ?




表3宣 教 グループに よる主 な英華辞典一 覧




(モ リ ソ ソ)






(ウ ィ リア ム ス)






(メ ドハ ー ス ト)





(ロ ブ シ ャ イ ト)






(ド ゥー リ ッ トル)







??????????????? ?ー?「 ???」「 ???」「 ?
???
??」???????。??????っ?、???????????「 ? ???? 、?? ???? 、「 ???」 ? ? ??? ?? ??? 、「 ? 」 ????? ? ? 。
?????、????????????、??????????
?????? ? 、 ??? ? っ 、??? ? 。 、? ?? ?。 っ 、 「 ?? 」「 ?」 ???
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?????っ??????
、 ? ?????、????????、????????、 ?ー?? ?? ? ?? 、? 。





?????????????????っ?。????????????、 ? ?? ?っ 、? ?? ??? っ?。????? ? ? ? ? ?、 ?????? ? 。
?????????????? ? ? ?? ??????
?????? 。
??????? 。????『 ?? ?』 、
??????「 ??」 ?? 。???「 ?? 」 、「 」 ? ? 。??『 ?』 、 。???? ?? 「 ?」 」「 」「??」 ? 。 ???????? 。 っ 。『 ? 』 、「 ? 「 ? 」???。? ?? 「 」??? ?。
???????????。???? ? ? ??「 ??」 、?? 「
? ???「 ??」 ?? 。? ??「 ? 」? 、 。
?????、?? ? ? ?? ? ??。
????『 ?????????』?????????????????? 、 ? ? 。 、 、???「 ? 」 「 ??」「 」 、 ?「 ? ? ? 」??「 ??? 」「 ??」 ?? ? 、???、? 「 」 。
?????? ???、???????????????。?????
????、?????? ?。 ? ????、 ??????? ? ? っ ? っ?。
?????????「 ??」 。 ?
?「 ??」「 ? 」「 」「 」「 」 っ「 ? 」 ??? ? 、??。
??? ?? ???? 、 ? ? 。
「 ??」 、「 ??」 ? 、「 」「 」「 」「?」「 ? 」「 ?」「 ? 」「 」 ? 。「 」??? ?? 。「 ??」????????????????、?? ? ? ??????????????。? ?、 ??? ?
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????、?????????「 ??」????、?????????? 。「 ??」「 ??」「 ??」????????????????????。?ュ???『 ? 』? 、? ? ?「
? ??
???」? ? ? 。
?????、???????。? ??????????、??????、????、 、 ? 。 、??? ?、 、 、? 、????。 ?? 、 ? 、 ??、 ? 、??。 、 ? ?。???、 ??? 、 。 、?、? ?? 、? 。??? ?。?? 、??
『 ?????????』?「 ??」??????????????????、?ー ?ィ??『 ????』????「 ??」?? ?? ? ? ? ? ??? ? ?。




?????、??? ?、 、? 、 ??
??、????、 ? ?、??、???????、????、 ? 、 ? ?、?? ー???
「 ??」?「 ??」?「 ??」??????????っ?。
???????、??、??????? 、
?、???、?????
????? 、???? 、? ?、 、
? ??、???




????? ? 、 ? ? ? 、 ?、 ?






??????????????。???????????????????? ?????、????? ?????、?????????っ? っ?。
?????
???????????????? ? 、??? ? ?
???????????? ? っ 。??? 、 、 ? ?、 ー????? っ?、?? ? ??? ? ? 。
????????????????っ??、??? 。
??????????? 、 ? ? ???????????? ???? 。 、??、?????? ? っ 。
???? ? ? ??????? ? ? 。『 ? ??』
???????、?????????ッ???? ?????、???????「 」 ? 。「 」 ? ? ??????? ??????。???『 ? 』???『 』 ? 、 ???「 ? 」 っ 、 ? 。 ーィ??『 』 「 ? 」?。
?????????????、??????、?????、??
????????? ??? ? 、??? ? っ 。 ?、 っ????? ? 、 ? ? 。
? ?「 ????」????? ? ? ? ??????????、????
??????????? っ ? ?ー ?ィ?ェッ ? 。?????? ? 、?。?? っ 、 ? 、 ???? ? ? ? ? ?っ 。
??????????????????? ? ? ??、





????? ? ?ー っ 。?????? ? 、? っ?、 ???? っ 。??? ???? ?。
?????????????? ? ? ??、??????
??????? っ 。??? ? 、 っ ? 。
?????????????? ? ? 、 ? ? ? ?
???
????????『 ????』 。




?、???? ャ ??? ー 、????? 。 、??? ?、 、 、 、
???
????? 。『 ????』???「 ????」????「 ??」??????、???????? 。 「 」???? ? 。 ? ?、? ?? ? ?????、 ?? 、 。 、? 〉 ? 、 「 」「 」?????? 、 「 」 、??? 、 ? 〉 ????「 ?」「 」????っ??? 。 ? 、 「 」??? 、 っ 。??????????????????????っ???、??
?????、 、 っ 。?? 、????????? ????? 、?????、??、? ? 。 、
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?????「 ???」?????、?????????、????????? ?。 、 〉? ?????「 ?」 、 ? 「 」???、、 、 〉 「 ?っ?。
?????????。???????????????。
?????????????????????????????、
「 ????」 っ 。 「 」 、 ?ッ????『 ? ? ???』 ?? ???、「 」
???
??? ? 。 「 」 ? 。
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?? ??ー ????????っ 、? ? ??????????、????ー
??????????????? ?。
???????? ? ? ? 、?
????っ??? 、 ???、? ?? っ? 。 ? ? ??↓? ? 『 ? ? ?? ? ? ? 、 。?????? 、?? 、 ? ? っ???? ?? 、 ????『 『 、 ー 、ュ
???
?? ? 、 ッ ー
???、????????????、??????????
????? ? 。 ?
????????、????、?????、????、???、??? 、? ? ? ?、? ? ??? 、 、 ? ??、? 、 、 ? 、??、 ? ? 、 、???
「 ???」????、「 ??」???、「 ???」?「 ????」?「 ??」 、「 ?」????????????。??ッ???????????『 ?????????』????
? ??
???
??????? ??。??? ?「 ??」 ?。????「 」 「 ? ? 」 ?
? ??





「???」??っ???、、 ? 》??? ? ??? ?????????????「 ?」「 ?」??っ?、「 ?」???????????????????????? っ 。???
? ??
????っ 」 ↓ ? ?〉 。 ???? 。 ? ? ? 、
???
「 ? ?」 。
?????、??ッ????『 ????????』????、?
??『 ????』 、 ? 「 ??。? ??? 「 」 「 」 。
??????、??????、???、???????、??????。 、?? ? ??? ? ????。
??????????????? ?ーィ??『 ? ? 』?
「 ??」???????、?????? ?。
????????????? ??????? ?、 ?? ?????? ? 、 、 ????
??
??????? 、 ? 、 ? ? 、
?????
???、「 ??」?「 ???」???????????????
??、「 ?」????????????????????????っ? ???。? ュ ?ッ 『 』 ?
???




???、「 」 ? っ ? ? ? ??。? 、??? ???? ? ? ー 、 。
??
??????、????????? ?? ? ?? ?、
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???????????????????????????????????。?? ??っ? ? ?? ?、 ?「 ??」 、 ?「 」「 」 、 「 」 、??? ?? ? 。 、「 」「?」「 」「 」 、 ???? ?? 。 ? ? ?、??? ? 。 「??」 ?っ? ? ?? ???? ? ? っ 。?っ? ?? 、??ー ? ? ? ??、? ? ???? ?? 。
?? ? ???? ????「???????????」 、『 ?????
?』???、??。
? ???? ?? ??? 、 ??っ? ????
??。??? ? ???、????????『 ???? ? ?』 、 ー ? 、? ??
????『 ?????????????????????』??ー 、?? ? 『??? 、? ー 、? ?? 『??? ? ?? 『 ? ?』??』 。
????? ????『 ?????????』 、???????、
????。
? ???、 。? ? ?、 ??。? ?『 』 ???? ??『 ? ?
?????』 、????、???? ? ????? 。 ?? ? ? ? ? 。
? ????「 『 ? ?』 ? ??
???っ?ー」 、 ? 『?〕? ?』、 ?、 ? 、 ? 。? 、???? ? 、?? ?? ?〉??? ?〈 『 ? 。 『 〉〉『 ?? ?
? ? ??????????。
? ??ー ?ィ? ?????『 ????』「 ??」? 。 ?、
「 ??」「 ??」「 」「 」 。 、「 ??」「 ??」 、「 」「 」????? 、 ?? ?
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????????????。????、?ー?ィ?????????? 。 ? ? ? ? 、??? 、ー ィ??? 。 、?? ? ? 、 ? ? ???? ?、 、??? 。 、??? 、 っ???。 、 っ 。 、??? 〉 ???? ↓ 、? ? ㍉ 。 ???『 ? ? ? 』 、 、????????。
? ?? ?ーィ??『 ????』??、?????「 ??」???。? ? ?、????。? ? ?「 『 』 ? ? ? ? ? ?
????????????? ー」、??? 』 、? ?、 。
?? ???? ? ?「 ? っ?」
『 ??? 』 。
? ? ? ???? 『 』 。? ? ? 、 』
? ???? 、??? 、 ?ー 。
? ? ? ? ? ? 、 ??、 ? 。
? ? ?????『 ????』「 ??」、???、?????、?????
???????。??????????????????、????? ? ? 。? ? 、? ? ?っ? ???? ? 。 ? 、??? 。???????? ??、?? ?? ??? ?? ??。? 、 ? 、??、 ? ??。 ???? ? ?。 ?、??? 、? っ
? ? ??????????? ????「 ???????? ??
?????? 」 『 』???。
? ? ???? ? ??? ?? ?? ??、?
????? 。
? ? ? ? ??? 、 ?? ? 『
?』????、? 、 。
?? ?「 ?『 』」 、 『
?』???、 ? 、 。 、??? ? ? 。 ? 、 ? ? 、?????。
? ? ??「 ???」 ? 、「 ? 」「 ? 」「 「
?」「????? ?」 ? ? ?。
? ? ? ?『 ? ? ? 』 ? ? 。
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?? ????、??「 ??」??、???????。?? ?? 、? ? ?。 ? ? ????
????????『 ??????』????????????? 、 ? ? ? ? ? ?????。
? ? ???????『 ? 』 。? ? ?? 『 『 ? 』? 』「 」
???、?????。
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